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PROEFOPZET 
Voor de herfstteelt van 1993 werden elf nieuwe komkommer 
rassen op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Jessica en Tyria (meeldauwtolerant) werden als 
vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd. De nieuwe 
rassen met code's HE, HF, HK en HM zijn meeldauwtolerant. 
De proeven lagen in 2-voud op negen praktijkbedrijven, twee 
proeftuinen en het P.T.G.. 








































































































Nordica (TW 544 m.t.) 
LM 819 (m.t.) 
LM 824 
Sombrero (K 3120) 
Peto 326 (m.t.) 
Regata (24-22 RZ) 
24-26 RZ (m.t.) 









L. de Mos 








De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de 
deelnemende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de 
gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk, de 
voorlichtingsdienst, het C.B.T. en de medewerkers van het 
gebruikswaarde-onderzoek. 
Bij de beoordelingen werde er cijfers gegeven voor de 
gewaseigenschap : 
- gewas indruk 





De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de twaalf proefplaatsen werd de produktie in stuks en in 
kg/m bepaald, terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd 
berekend. Ook werd het aantal klasse 2 vruchten geteld. 
Stekvruchten zijn apart gewogen. 
De rassen zijn ook een aantal malen op houdbaarheid getoetst. 
Bij de houdbaarheidsproeven werden per monster + 12 vruchten 
ingezet. Per vrucht werd een cijfer gegeven voor kleur bij 
inzet en werd het aantal dagen tot stadium 6 (grens klasse 1 
- klasse 2) vastgesteld. Na + 10 dagen werd de gevoeligheid 
voor ingedroogde nekken bepaald. Omdat tijdens bewaring van 
de rankvruchten nogal wat rotte punten gesignaleerd werden 
zijn ook deze gegevens weergegeven. 
De resultaten staan in de volgende tabellen. 







4 - slecht 
4 - slecht 
4 - bleek 
4 - kort 




















gem. - gemiddelde 
Bij de beoordelingstabellen zijn de beoordelingen op datum 
gerangschikt. 
Tabel 3. Samenvatting van de beoorde l ingen in c i j f e r s (stamvruchten) 
Vorm Kleur 















































































HG 6,3 6,3 6,2 6,8 6,3 6,4 6,6 7,0 7,1 6,4 6,6 6,5 
HJ 6,4 6,6 6,8 6,6 6,1 6,5 6,8 7,4 7,0 6,9 6,7 7,0 






















































Poo PTG Sch NNe Pol gern 
Gebruikswaarde 







































































































































































































































































































































































HK 6,5 6,5 6,4 6,3 6,4 5,8 6,3 6,9 6,7 6,8 6,1 5,9 6,2 6,4 
HL 6,7 6,1 6,3 5,9 6,8 6,5 6,4 7,0 6,9 7,1 6,6 6,9 6,8 6,9 






























HOP POO PTG NNe Pol Win gem 
Gebruikswaarde 







































































































































































































































































Tabel 5. Produktiegegevens rond 5 kg/m2 






































































































































































































Gem. 11.9 12.4 13.2 12.6 12.5 10.2 11.9 13.2 12.3 12.4 11.5 14.4 12. 











































































































































































































































































































































































































Gem. 455 458 411 422 458 503 447 431 422 428 510 363 
















































































































































































































































































































































































































0.01 0.15 0.04 0.03 0.03 0.28 0.07 
Tabel 6. Produktiegegevens rond 10 kg/m2 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gem. 0.06 0.13 0.53 0.08 0.10 1.09 0.04 0.12 0.02 0.17 0.83 0.29 
Tabel 7. Produktiegegevens rond 15 kg/m2 





























































































































































































Gem. 16.04 18.17 15.14 17.88 16.80 
GEMIDDELD VRUCHT GEWICHT IN GRAM 
bedrijf 




















































































































































































Gem. 2.0 1.5 2.2 1.7 1.9 
STEK KG/M2 
bedrijf 





















































































Gem. 0.96 1.45 0.03 1.27 0.93 


































































































































Een hoger cijfer betekent donkerder van kleur bij inzet, meer dagen tot 
stadium 6 (grens klasse 1 - klasse 2), gevoeliger voor indroging van de 
nekken op een schaal van 0 - 5 en meer rotte punten tijdens bewaring. 
Tabel 9. Overzicht meeldauwtoets 
































































































Een hoger cijfer betekent.meer bolblad op een schaal van 0-3 (27-12-93), meer 
meeldauwvlekken per 50 cm bladoppervlak op het 1 en 10 blad (10-01-94 en 
07-02-94), een op het oog zwaardere aantasting van de gehele plant op een 
schaal van 0-9 (07-02-94), en een hoger % planten waarin necrose is 
geconstateerd. 
Tabel 10. 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen - stamkomkommers (06/09/93 en 22/09/93) 
HA gebogen, donker, stempel, korte hals, schouder 
HB vet (2x), stekel (2x), schouder 
HC stekel (3x), variabele lengte, hals, grof, glad, dunne rank, stempel, gebogen 
HD stekels (8x), stempel (2x), lang, hals, krom 
HE stekels (8x), schouder (2x), stompe hals, ruw 
HF grove stempel (4x), stekel (2x), krom (2x), gebogen, schouder, glad, 
worteldruk, schraal, ruw 
HG stekel (19x), ruw (2x), schouder (2x), bleek, krom, puntig, bleke vrucht 
HJ grove stempel (2x), gelijst, krom, schraal, puntig,' dof, vet, kou streep, 
schouder 
HK lange nek (6x), bleek, ruw, worteldruk, slank, stekel 
HL stekels (19x), geribd (2x), broeikop (2x), ruw, hals, zware vrucht, schouder 
HM iel gewas (2x), grove stempel, gebogen, stekel, schouder, dof, open gewas 
HN puntig (2x), schraal (2x), krom, schouder, lelijke punt, donker 
HO geribd (3x), stekel (3x), ruw (2x), bleek (2x), slank (2x) 
Tabel 11. 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen - rankkomkommers (04/10/93 en 26/10/93) 
HA variabele lengte (4x) , mooi nr, taps, niet uniform, weinig vruchten, nek 
HB schouder (2x), krom (2x), ongelijk van lengte, nekken, rijpe neus, gebogen, 
vlekkerig, punt, zeer fijn, zwaar gewas, taps, donker gewas 
HC niet uniform, gebogen, fijn 
HD ruw (2x), krom, schouder (2x), niet uniform, gebogen, één keer zwart, bonkig 
HE necrose (2x), schouder (2x), vet, ongelijke lengte, mooie bak, grote 
bloemeinden, mooi, droge mat, erg wisselend hetrogeen, zwart, rommelig, dof, 
HF geen uniforme kleur, rib, geel tussen de rib, ongelijke lengte, niet uniform, 
lelijke punt, gebogen 
HG puntig (2x), dof, schouder, gebogen, nek, variabele lengte 
HJ puntig (6x), gebogen (2x), necrose (2x), schouder (2x), nek (2x), taps (2x), 
gelijst, oud, ruw, grof 
HK nek (4x), taps (2x), veel groei, vol gewas, necrose 
HL nek (2x), krom, iets te lang, rib, punt, taps 
HM niet uniform (2x), taps, gebogen, dun, vlekjes, grof, mooi open gewas 
HN buik, erg vruchtbaar, taps, dun, rib, ruw, vlekkerig 
HO necrose (4x), gebogen (2x), ruw (2x), ongelijke lengte, dun, bleek, vrij 
lang, weinig vruchten, glad, rijpe neus, bonkig, punt, taps 
Tabel 12. Samenvatting van de gemaakte opmerkingen tijdens de oogst 
Ras 
HA mooi (3x), ongelijk (3x), te dik (2x), puntig, te open, variatie in kleur. 
HB ongelijk (8x), kort (4x), apekont (3x), krom (2x), te dik (2x), geel (2x), 
kort en dik, mooi, blijft maar lang, puntig, schouder. 
HC verkeerde vorm (2x), te licht van kleur (2x), ongelijk (2x), getailleerd 
(2x), ongelijk van lengte, sliertig, mooi, donker, krom, kort. 
HD apekont (2x), geel (2x), te licht van kleur (2x), krom, puntig. 
HE mooi (2x), kort (2x), stekelig (2x), krom, te dik,* worteldrukstrepen, korte 
nek, puntig, ongelijk van lengte, buikig, variatie in kleur. 
HF kort (7x), kort en dik (3x), variatie in kleur (3x), lelijk (2x), krom (2x), 
ongelijk van lengte (2x), gebarsten neuzen (2x), verkeerde vorm, te donker, 
krom, bleek. 
HG kort (6x), ongelijk (3x), stekelig (3x), verkeerde vorm (3x), te licht van 
kleur (2x), puntig (2x), te dik, geel, lelijk, worteldrukstrepen, gevoelig 
voor brandkoppen. 
HJ kort (5x), schouder (3x), ongelijk van lengte (3x), puntig (2x), te vol 
(2x), stekel, scheurtjes, te sliertig, variatie in kleur, verkeerde vorm. 
HK te licht van kleur (12x), worteldrukstrepen (6x), variatie in kleur (3x), 
ongelijk (3x), scheurtjes (2x), te dik, ongelijk van lengte, lange nek, 
sliertig, gevoelig voor brandkoppen, te vol, lang en dun, koustreep. 
HL stekels (3x), ongelijk van lengte (2x), krom (2x), mooi (2x), 
worteldrukstrepen (2x), te licht van kleur, scheuren, gevoelig voor 
brandkoppen. 
HM te dik (4x), krom (4x), worteldrukstrepen (4x), te kort, geel, gebarste 
neuzen, ongelijk, getailleerd, te sliertig, te open. 
HN mooi (6x), krom (2x), gevoelig voor brandkoppen (2x), ongelijk, ongelijk van 
kleur. 
HO licht (5x), sliertig (2x), ongelijk van lengte (2x), krom, lang en dun, 
worteldrukstrepen, te open, koustrepen, mooi, stekel, getailleerd. 
Tabel 13. Samenvatting van beoordelingen tijdens oogst 
(vorm, rib, kleur, lengte 2 maal bij Roelofs, vorm en kleur 5 maal op R.O.C. 
























































































HK 8.0 6.7 7.3 6.5 6.1 8.0 6.5 5.0 
HL 7.3 6.4 7.0 7.5 6.6 7.3 - 7.0 5.5 





























































































Cijfers van Kosdi, Sadelhoff en Schotman, gecomprimeerd tot één cijfer per 
eigenschap. 
3 geeft 4 min-punten 7 geeft 1 plus-punt 
4 geeft 3 min-punten 8 geeft 2 plus-punten 
5 geeft 2 min-punten 9 geeft 3 plus-punten 
6 geeft 1 min-punt 10 geeft 4 plus-punten 
Code 
HA 
HB 
HC 
HD 
HE 
HF 
HG 
HI 
HK 
HL 
HM 
HN 
HO 
vorm 
-
2 
1 
1 
+ 
3 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
rib 
-
9 
3 
3 
4 
3 
+ 
1 
1 
7 
2 
7 
4 
3 
5 
11 
kleur 
-
2 
4 
1 
2 
4 
11 
3 
10 
16 
1 
9 
+ 
3 
2 
2 
8 
3 
2 
1 
5 
1 
5 
lengt 
-
11 
11 
' 40 
11 
9 
:e 
+ 
5 
3 
8 
6 
5 
1 
4 
58 
17 
4 
5 
30 
